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JUEVES, 3 DE JULIO DE 1969 
NÚM. 149 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
C O M I S I O N PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
CONCURSILLO PREVIO Á LÁ CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS 
A N U N C I O 
Esta Comisión hace público por medio del presente anuncio, que durante 
el plazo de DIEZ DIAS (10) hábiles, a contar desde el siguiente a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, admitirá proposiciones para optar 
a la adjudicación de las obras que a continuación se relacionan, con indica-
ción de sus características. 
Los Pliegos de condiciones, Proyectos y demás documentos pueden ser 
examinados en la Secretaría de esta Comisión —Palacio de la Excma. Dipu-
tación—todos los días laborables, desde las diez a las catorce horas. Las propo-
siciones se admitirán hasta las catorce horas del último día en que termine 
el plazo antes citado y habrán de estar suscritas conforme al modelo que se 
inserta al final y reintegradas con póliza de tres pesetas. 
O B R A Tipo de licitación 
Plazo 
de ejecución 
Alcantarillado de Robles de Laciana 1.303.984, 
Alumbrado público de Cistierna— 1.a Fase —; 
Santa Olaja de la Varga; Fuentes de Peñaco-
rada; Valmartino, y Sorriba 
Pavimentación en calles en Villasimpliz 
Pavimentación de la calle Eduardo Alvarez o de 
«La Cuesta>, en La Pola de Cordón 
Pavimentación de varias calles en Valencia de 










MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino de , que 
habita en , provisto del Documento Nacional de Identidad 
número , expedido en , con fecha . . . . de de , 
obrando en su propio derecho (o con poder bastante de D , 
en cuya representación comparece), teniendo capacidad legal para contratar y 
no estando comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompa-
tibilidad que señala el Decreto de 28 de diciembre de 1967 y demás disposi-
ciones vigentes, enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número de fecha y habiendo examinado el 
proyecto y pliegos de condiciones facultativas y el de económico-administrati-
vas que regirán en la ejecución de las obras de y confor 
me en todo con los mismos, se compromete a la realización de tales 
obras con estricta sujeción a los mencionados documentos, por la cantidad 
de (aquí la proposición por el precio tipo o con la baja 
que se haga, advirtiéndose que será desechada la que no exprese escrita en 
letra la cantidad de pesetas). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 28 de junio de 1969. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
3440 Núm. 2328 —616,00 ptas. 
[omisaria General de I M u i e n t o s 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Precios máximos de venta al público 
en esta capital y provincia, que ri-
gen en el presente mes de julio, 
para los artículos que a continua-
ción se detallan: 
Para conocimiento del público en 
general, a continuación se relacionan 
los precios que rigen en esta capital y 
provincia, para los artículos que a con-
tinuación se indican: 
Pan.—Formatos (Elaboración obli-
gatoria): 
Flama (miga blanda): Pieza de 800 
gramos, 6,80 ptas. 
Candeal (miga dura): Pieza de 800 
gramos, 7,10 ptas. 
Aceite de soja: 23,40 ptas. litro. 
Azúcar: Terciada, 15,40 ptas. Kg., 
blanquilla, 15,50 ptas. Kg.; pilé, 15,70 
ptas. Kg.; granulada especial, 15,70 pe-
setas Kg.; cortadillo refinado, 18,30 
ptas. Kg.; cortadillo refinado (enva-
sado o en cajas de 1 Kg. e inferiores), 
20,00 ptas. Kg.; cortadillo refinado es-
tuchado, 21,20 ptas. Kg. 
Estos precios podrán ser incremen-
tados en las localidades donde no exis-
ta almacén, en el coste estricto del 
transporte desde el almacén más pró-
ximo. 
Azúcar en bolsitas, conteniendo cada 
una de ellas de 10 a 15 grs. 21,20 pese-
tas Kg., sin que pueda cargarse canti-
dad alguna por ningún concepto. 
Café nacional—Clase Robusta: tos-
tado, 119 ptas. Kg.; torrefactado, 112 pe-
setas Kg.; Clase Liberia: tostado, 117 
ptas. Kg.; torrefactado 109 ptas. Kg.; 
Duboski: tostado, 126 ptas. Kg.; torre-
factado, 117 ptas. Kg. 
Café extranjero. — Clase superior: 
tostado, 165 ptas. Kg.; torrefactado, 
153 ptas Kg.; Clase corriente: tostado, 
147 ptas. Kg.; torrefactado 137 pese-
tas Kg.; africano tostado, 119 ptas. Kg.; 
africano torrefactado, 112 ptas. Kg. 
Arroz: Clase primera blanco, 13,20 
ptas. Kg.; clase primera matizado, 
13,30 ptas. Kg. 
Carne congelada de vacuno: Clase 
primera, 79 ptas. Kg.; clase segunda, 
56 ptas. Kg.; clase tercera, 28 ptas. kilo. 
Márgenes comerciales.—Oportuna-
mente han sido señalados los márge-
nes comerciales de merluza y pescadi-
11a congeladas, frutas y verduras, carne 
de pollo, huevos, aceites, bacalao, al-
mendra y avellana, debiendo todos los 
detallistas cumplimentar debidamente 
el contenido de las correspondientes 
Circulares, ajustándose íntegramente a 
las mismas, tanto en lo que se refiere 
a los márgenes comerciales, como en 
lo relativo a la comercialización de 
dichos productos, carteles de precios, 
etcétera. 
Para el arroz de regulación a granel, 
clase primera, se aplicarán los márge-
nes comerciales siguientes: Almace-
nistas, 0,55 pesetas kilo (incluido Im-
puesto Tráfico de Empresas y Arbitrios 
de las Diputaciones Provinciales), y 
Detallistas, 0,75 pesetas por kilo, res-
pectivamente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento e información. 
León, 1 de julio de 1969. 
El Gobernador Civil Delegado, 
3454 Luis Amolde Aguiar 
COMISARIA DE AGUAS DEL NORTE DE ESPAÑA 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Norte de España, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obras de 
«Acequias, Caminos y Desagües de los Sectores III y IV de la Subzona Alta del Bierzo, en los términos 
municipales de Camponaraya, Carracedelo, Arganza y Cacabelos (León)*. 
Por estar incluidas las obras de la Red de acequias, caminos y desagües del Canal Alto del Bierzo, 
en el Programa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas les es de aplicación el apartado d) del 
artículo 20 de la Ley 194/1963 de 28 de diciembre prorrogada por la Ley 1/1969 de 11 de febrero aproba-
toria del I I Plan de Desarrollo Económico y Social, lo que determina el carácter implícito de las declara-
ciones de utilidad pública y urgencia de la ocupación de los bienes afectados con los efectos que determi-
na el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954. 
En consecuencia, esta Comisaría de Aguas del Norte de España en ejercicio de las facultades con-
feridas por el artículo 2.° del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, y de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.a del artículo 52 de la propia Ley, ha 
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, los que debe-
rán acudir a los respectivos Ayuntamientos a las diez (10) horas de los días que se indican, para que, 
previo traslado a las fincas, de ser ello necesario, se levanten las correspondientes actas previas a la 
ocupación. 
A dicho acto concurrirán los afectados personalmente o bien representados por¡persona con poder 
bastante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las 
fincas, así como los recibos de Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de 
sus peritos y un Notario a su costa. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito, ante esta Comisaría de Aguas y hasta el momento del levantamiento del Acta 
Previa a la Ocupación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido 
producir al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación. 
Oviedo a 17 de junio de 1969.—El Comisario Jefe, A. Dañobeitia. 3333 



































P R O P I E T A R I O 
Angel Pintor Bodelón 
Marcelino Carballo Vega 
Angel Fernández Carballo 
Rogelio Pérez Alvarez 
Angel Fernández Carballo 
Francisco Garnelo Rodríguez 
Francisco Garnelo Rodríguez 
Amaro Barro Carballo 
Elena Carballo Vega 
Elias Carballo Vega 













N * de 
finca 
DATOS CATASTRO 
Finca n ° Polígono 
P R O P I E T A R I O Clase Cultivo 
280 188 13 Santiago Barrio Fernández 
281 189 13 Florindo Fernández Barrio 
282 165 13 Baltasar Sanjuán González 
283 Desconocido 
284 303 13 Nemesio Ovalle González 
285 302 13 Bernardo Bodelón San Millán 
286 299 13 Venancio Carballo Pestaña 
287 295 13 José Bodelón Ramón 
288 300 13 Renier Cortés González 
289 362 13 Luis Bodelón Ovalle 
290 360 13 Arsenio Carballo Castellano 
291 361 13 Pilar Sanjuán González 
292 353 13 Arsenio Carballo Castellano 
293 355 13 Lorenzo López 
294 356 13 Antonio Franco Carballo 
295 357 13 Elias Carballo Vega 
296 358 13 Remedios Pestaña Castellanos 
297 531 13 Angel Pintor Bodelón 
298 530 13 Carlos Alvarez González 
299 529 13 Arcángel González Bodelón 
300 Desconocido 
301 460 13 Antonio Pintor Morán 
302 461 13 Isidoro Bodelón S. Miguel 
303 463 13 Federico Rodríguez 
304 464 13 Eduardo Valcarce Arias 
305 446 13 Isaac Alvarez González 
306 447 13 Angel Pintor Bodelón 
307 483 13 Daniel Enríquez Cubero 
308 482 13 Carmen Ortega Cubas 
309 489 13 Victorino Carballo Pestaña 
310 488 13 Amaro Bodelón Carballo 
311 487 13 Constantino Arias López 
312 486 13 Manuel Rivera Santalla 
313 495 13 Carlos Abella Ganzález 
314 497 13 Santiago Arias Rodríguez 
315 498 13 Tomás López Yebras 
316 501 13 Pedro Pintor Sánchez 
317 502 13 Isidoro Bodelón S. Miguel 
318 503 13 Santiago Arias Rodríguez 
319 504 13 Agustín Arias Pestaña 
320 505 13 Francisco Santos 
321 506 13 Isidoro Fernández Martínez 
322 507 13 Victorino Franco Barrio 
323 508 13 José Martínez López 
324 509 13 Dionisio Garnelo 
325 510 13 Argimiro García Calvo 
326 511 13 Pedro Rivera Bodelón 
327 512 13 Argimiro Carballo Rivera 
328 514 13 Juliana Pestaña Santalla 
329 513 13 Pedro Méndez Menor 
330 260 18 Evangelina Castellano Bodelón 
331 261 18 Manuel Carballo Pestaña 
332 280 18 José Pérez Martínez 
333 281 18 Balbino Ovalle González 
334 282 18 Francisco López López 
335 286 18 Lorenzo Bodelón Ramón 
336 284 18 Rufino Valtuille Corral 
337 285 18 José Valtuille López 
338 296 8 Baldomcro Enríquez Morán 
339 265 8 Manuel Asenjo 
340 264 8 Felicitas Franco Pintor 
341 262 8 Juan Bautista Méndez Bodelón 
342 261 8 Eloy Pintor 








































































































































P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Día Mes 
344 259 8 Domingo Rodríguez Rodríguez 
345 258 8 Arsenio Méndez López 
346 257 8 José Rodríguez Folgueral 
347 256 8 Herederos de Manuel Enríquez 
348 255 8 Amaro Bodelón Rodríguez 
349 254 8 Arsenio Alvarez Pestaña 
350 253 8 Manuela Cañedo 
351 252 8 Manuel Bodelón Ovalle 
352 250 8 José Valtuille López 
353 187 8 Luciano Méndez Valtuille 
354 188 8 Amelia Valtuille Cañedo 
355 189 8 Angustias Pintor Bodelón 
356 190 8 Asunción Bodelón 
357 192 8 Elena Crespo Guerrero 
358 193 8 Gregorio Méndez Carballo 
359 194 8 Francisco Rodríguez Gómez 
360 195 8 Lisardo Méndez Cañedo 
361 196 8 Tomás López Yebra 
362 277 8 Francisco Moran Castellano 
363 278 8 Valentina Morán Amigo 
364 279 8 Eloy Pintor 
365 42 19 Alonso Fernández Trujillo 
366 43 19 Bernardo Arias Pestaña 
367 13 19 Antonio Gómez Ovalle 
368 16 19 María Arias Arias 
369 18 19 Delfina Pintor Pintor 
370 34 19 Mariano Pintor Martínez 
371 36 19 Demetria Valcárcel Martínez 
372 35 19 Gabriel Valcárcel Martínez 
373 37 19 Antonio Rodríguez Moran 
374 40 19 Cecilio Pestaña Enríquez 
375 41 19 Daniel Enríquez Cubero 
376 54 19 Tomás López Yebra 
377 55 19 Daniel Arias Rodríguez 
378 56 19 Máximo Franco Pintor 
379 57 19 Gerardo Bodelón Franco 
380 58 19 Jesusa Marqués Enríquez 
381 59 19 Plácido Pintor López 
382 60 19 Francisco Garnelo Rodríguez 
383 61 19 Santos Arias López 
384 62 19 Josefina Enríquez Alonso 
385 63 19 Cecilio Pestaña Enríquez 
386 64 19 Eloy Pintor Valcárcel 
387 66 19 Bernardo Cúbelos Morán 
388 23 28 Giberto Balboa Pintor 
389 22 28 Angustias Ovalle 
390 21 28 Purificación Ovalle 
391 19 28 José Salvadores Barrio 
392 18 28 Alejandro Franco Arias 
393 17 28 Horacio Balboa Pintor 
394 16 28 Lisardo Enríquez Ovalle 
395 231 28 Delfino Arias Carro 
396 230 28 Benita Pintor Carro 
397 229 28 Clementino Barrio Pintor 
398 228 28 Mariano Pintor Martínez 
399 227 28 Orencio Balboa Pintor 
400 226 28 Elena Rodríguez Folgueral 
401 225 28 Evangelino Bodelón 
402 224 28 Ensebio Pintor 
403 223 28 Benita Pintor Carro 
404 222 28 Albina Yebra Martínez 
405 221 28 Rudesindo Martínez Potes 
406 218 28 José Yebra Martínez 





































































































































Finca n . " Polígono 
P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Día Mes 
408 160 28 Domiciano Yebra Viña 
409 161 28 Elvira Arias Pestaña Idem 
410 162 28 Alejandro Franco Arias Viña y 
411 .163 28 Gilberto Balboa Pintor Idem 
412 169 28 Gumersindo Marqués Corral Erial 
412' 164 28 Amaro Martínez Martínez Viña 
413 168 28 Santos Arias López • Erial 
414 166 28 Clementino Barrio Pintor Viña 
415 167 28 Herederos de Dominga Yebra Martínez Idem 
416 172 28 Amancio Rodríguez Morán Idem 
417 154 28 Angel Amigo Prada Idem 
418 155 28 José Yebra Martínez ídem 
419 156 28 Juan Yebra García ídem 
420 157 28 Juan Potes Franco Idem 
421 158 28 Bernardino García Cañedo ídem 
422 178 28 Angel García Cañedo Idem 
423 179 28 Adolfina Bodelón íuem 
424 180 28 Angustias Pintor Bodelón Idem 
425 181 28 Constantino Bodelón Marqués Idem 
426 182 28 Luis Arias Rodríguez Idem 
427 183 28 Constantino Bodelón Marqués Idem 
428 184 28 Pedro Barra Carballo Idem 
429 185 28 Isidro Quindós López Idem 
430 186 28 Venancio Valcárcel Romero Idem 
431 187 28 Alejandro Franco Arias Idem 
432 188 28 Federico Rodríguez García Idem 
433 189 28 Lucrencia Pintor Yebra Idem 
434 190 28 Eulogio Rivera Rodríguez Idem 
435 312 28 Benigno Gómez Ovalle Idem 
436 313 28 Albino Pintor Asenjo Idem 
437 317 28 Carlos Comilón Alonso Idem 
438 318 28 Milagros García Yebra Idem 
439 319 28 Amaro Martínez Yebra Idem 
440 320 28 Prudencio Ovalle Franco Idem 
441 321 28 Agustín Cañedo Martínez Idem 
442 316 28 Clementino Barrio Pintor Idem 
443 337 28 Bernardino García Cañedo Idem 
444 1360 28 Emilio Alvarez Vicente Idem 
445 338 28 Eumenio Yebra Arias Idem 
446 339 28 Delfina Bodelón Martínez - Idem 
447 340 28 Andrés Martínez Yebra Idem 
448 430 28 Gerónimo Carballo Vega ídem 
449 429 28 Inocencio Yebra Idem 
450 428 28 Domingo Ovalle Carro Idem 
451 427 28 Julio Alvarez Camelo Idem 
452 426 28 Agustín Cañedo Martínez Idem 
453 . 426 28 Tirso Alvarez Garnelo Idem 
454 424 28 Bernardino García Potes Idem 
455 423 28 Isidoro Quindós López Idem 
456 422 28 Amabilia Alvarez García Idem 
457 421 28 Daniel Pérez Franco Idem 
458 372 28 Heliodoro Yebra Yebra Idem 
459 374 28 Leopoldo Martínez Martínez Idem 
460 377 28 María Ovalle García Idem 
461 378 28 María Ovalle García Idem 
462 420 28 Higinío Pací os Amigo Idem 
463 418 28 Isidoro Salgado Fernández Idem 
464 418 28 Higinío Puerto Idem 
465 417 28 Cruz Acebedo Martínez Idem 
466 416 28 Antonio Granja Idem 
467 415 28 Jerónimo Carballo Yebra Idem 
468 414 28 Angel Carballo Folgueral Idem 
469 413 28 Constantino Bodelón Martínez Idem 






































































Finca n . 
P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Día Mes 
471 439 28 Constantino Bodelón Martínez 
472 440 28 Bernardino García Cañedo 
473 441 28 Amaro Martínez Yebra 
474 447 28 Manuel Martínez Martínez 
475 448 28 Amaro Martínez Yebra 
476 449 28 Angel Rincado Valcárcel 
477 450 28 Ovidio Pérez Pacios 
478 448 28 Amaro Martínez Yebra 
479 446 28 Herederos de Juan Martínez 
480 453 28 Jovita Martínez Camelo 
481 452 28 Genoveva Martínez Fernández 
482 651 28 José Pacios 
483 652 28 Daniel Ovalle Carro 
484 653 28 Esteban Ovalle Romero 
485 655 28 Alejo Valcárcel Alvarez 
486 656 28 Silvino Yebra Ovalle 
487 657 28 José Yebra Granja 
488 658 28 Isidoro López Quindós 
489 659 28 Jovino González 
490 660 28 Herederos de Juan Martínez Garnelo 
491 661 28 Isidoro López Quindós 
492 662 28 Angel García Cañedo 
493 663 28 Fulgencio García Merayo 
494 664 28 Herederos de Pedro Valcárcel 
495 665 28 Santos Martínez Martínez 
496 669 28 Baldomcro Arias Piñeiro 
407 667 28 Herederos de Inocencio Pérez 
498 668 28 Inocencio Martínez Yebra 
499 670 28 Paulino Arias Arias 
500 671 28 Aquilino Martínez Trincado 
501 672 28 Angel Trincado Valcárcel 
502 673 28 Mariano Pintor Martínez 
503 674 28 José Yebra Martínez 
504 782 . 28 Herederos de Domingo Yebra 
505 783 28 Isidoro López Quindós 
506 784 28 Bernardino García Potes 
507 785 28 Silvino Yebra Ovalle 
508 786 28 Constantino Yebra Alvarez 
509 788 28 Antonio Ovalle Carro 
510 676 28 Serafín Bodelón Martínez 
511 789 28 Emilio Alvarez Trincado 
512 791 28 Miguel Carrete Carrete 
513 792 28 Pedro Arias Pacios 
514 677 28 Cruz Acebedo Martínez 
515 793 28 Julio Alvarez García 
516 678 28 Pedro Arias Pacios 
517 794 28 Agustín Martínez Yebra 
518 679 28 Esteban Yebra Ovalle 
519 680 28 Bernardino García Cañedo 
520 681 28 Severo Bodelón Martínez 
521 682 28 Cruz Acebedo Martínez 
522 683 28 Almerina Alvarez Yebra 
523 684 28 Daniel Yebra López 
524 685 28 Angel Carda Cañedo 
525 686 28 José Rodríguez Corral 
526 687 28 Amabilia Alvarez Barcia 
527 688 28 José Yebra Martínez 
528 689 28 Feliciano Potes Blanco 
529 690 28 Domiciano Yebra García 
530 691 28 Juan Potes Blanco 
531 741 28 Pedro Barra Carballo 
532 742 28 José Trincado Valcárcel 
533 743 28 Dionisio Alvarez Castro 





































































































































DATOS CATA STRO 
Finca n.0 Polígono 
P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Día Mes 
535 777 28 Atanasio Santalla Ovalle 
536 778 28 María Ovalle García 
537 319 27 Eliodoro Yebra Yebra 
538 320 27 Almerina Alvarez Yebra 
539 318 27 Pío Amigo Valcárcel 
540 317 27 Samuel Valcárcel González 
541 316 27 Eduardo González Amigo 
542 315 27 Eumenio Yebra Arias 
543 313 27 Ernesto Carballo Yebra 
544 312 27 Inocencio Yebra Arias 
545 311 27 Bernardino Gómez Ovalle 
546 310 27 Isidoro López Quindós 
547 309 27 Esteban Ovalle Romero 
548 306 27 Bernardino García Potes 
549 305 27 Herederos de Juan Martínez Garnelo 
550 304 27 Herederos de Antonio Yebra Alvarez 
551 303 27 Herederos de Isidoro Yebra 
552 302 27 Ramiro Romero Yebra 
553 301 27 Remedios García Yebra 
554 296 27 Víctor Garnelo 
555 295 27 Julio Alvarez Garnelo 
556 294 27 Pedro Barra Carballo 
557 300 27 José García Valtuille 
558 299 27 Angel García Cañedo 
559 298 27 Juan Potes Franco 
560 297 27 Lucio Martínez García 
561 289 27 Emerenciana López Arroyo 
562 288 27 Belarmino Yebra Santalla 
563 334 27 Pedro Barra Carballo 
564 333 27 María Ovalle García 
565 329 27 Urbano Faba Garnelo 
566 328 27 Constantino Yebra Alvarez 
567 327 27 Angela Ovalle Franco 
568 325 27 Pedro Acebedo Martínez 
569 326 27 Cruz Ovalle Franco 
570 402 27 Deifino Bodelón Martínez 
571 406 27 Santos Martínez Martínez 
572 442 27 Jovino González Martínez 
573 407 27 Esteban Ovalle Romero 
574 408 27 Leonor Martínez Yebra 
575 409 27 Cruz Acebedo Martínez 
576 413 27 María Franco Valcárcel 
577 412 27 Alejandro Franco Arias 
578 414 27 María Franco Valcárcel 
579 415 27 Eduardo González Amigo 
580 416 27 Pedro Valcárcel Arias 
581 417 27 César Quindós Fernández 
582 418 27 Alberto Gutiérrez 
583 287 27 Glori Yebra Granja 
584 263 27 Juan Yebra García 
585 282 27 Inocencio Pérez 
586 281 27 Jesusa Nieto García 
587 826 27 Luis Enríquez García 
588 421 27 Leonor Martínez Yebra 
589 420 27 Alvaro González Acebedo 
590 279 27 Fulgencio García Merayo 
591 137 27 Manuel Martínez Martínez 
592 138 27 Elias Martínez 
593 139 27 Mariano Pintor Martínez 
594 140 27 Inocencio Martínez Yebra 
595 147 27 Constantino Bodelón Martínez 
596 146 27 Martina Franco Valcárcel 
597 145 27 Mariano Pintor Martínez 





































































































































Mansilla de las Muías 
S U B A S T A 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios se anuncia subasta pública para 
la ejecución de la obra de «Construc-
ción de aceras en varias calles de Man-
silla de las Muías», todas las cuales 
constan en el proyecto técnico, bajo el 
tipo de 1.688.752 pesetas a la baja. 
El plazo para la realización de las 
obras será de ocho meses a partir de la 
adjudicación definitiva, con las conse-
cuencias previstas en la condición dé-
cima del pliego de condiciones redac-
tado. 
Los proyectos, memoria y demás 
documentos reglamentarios, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante los días labo-
rables y horas de oficina. 
Los que tomen parte en la subasta, 
consignarán previamente en la Depo-
sitaría municipal o en la Caja General 
de Depósitos, en concepio de garantía 
provisional, la cantidad de 33.775 pese-
tas y el adjudicatario prestará como 
garantía definitiva el 4 por 100 de la 
adjudicación. 
Las proposiciones, con arreglo al 
modelo imsertado al final, se presen-
tarán en la Secretaría municipal en las 
horas de oficina, desde el siguiente día 
hábil al de la publicación del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL d é l a pro-
vincia hasta las diecinueve horas del 
anterior al señalado para la apertura 
de plicas, cuyo acto tendrá lugar a las 
dieciséis horas del día siguiente al en 
que se cumplan veinte, a contar del 
inmediato al de la publicación en el 
BOLETÍN referido, en el Salón de Sesio-
nes de la Casa Consistorial. 
Todos los plazos y fechas se refieren 
a días hábiles. 
En el presupuesto extraordinario» 
debidamente aprobado, existe crédito 
suficiente para ejecutar dicha obra. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . de años, estado 
profesión , vecino 
de , con domicilio en la calle 
de , con Documento Nacional 
de Identidad núm , expedido 
en , el día . . . . de . . 
de 19 . . . , enterado de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-
administrativas, así como de los demás 
documentos obrantes en el expediente 
de subasta para la construcción de 
aceras en la localidad de Mansilla de 
las Muías, se compromete a ejecutar 
la misma con sujeción al proyecto y 
demás previsiones en la cantidad de 
(en letra) . . . pesetas. 
Se adjunta resguardo de haber depo-
sitado la fianza provisional exigida y 
documento o declaración de no estar 
afectado de incompatibilidad o inca-
pacidad . 
Mansilla de las Muías, 24 de junio 
de 1969—El Alcalde, V. Martínez. 
3359 Núm. 2327.-396,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Habiendo sido aprobado por el Pleno 
Municipal de este Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
23 del corriente mes, los documentos 
que a continuación se citan, quedan 
expuestos al público por término de 
quince días, en la Secretaría munici-
pal, a efectos de oír reclamaciones: 
1. ° Cuenta anual de valores inde-
pendientes y auxiliares del presupuesto 
de 1968. 
2. ° Expediente núm. 1 de suple-
mento de crédito que afecta al presu-
puesto ordinario del presente ejercicio, 
haciendo aplicación del superávit de 
1968. 
3. ° Prórroga de los padrones de ar-
bitrios municipales sobre la riqueza 
rústica, urbana y canalones del año 
1968 para 1969. 
Vega de Valcarce, 24 de junio de 
1969—El Alcalde (ilegible). 
3338 Núm. 2308.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Matanza 
Habiendo sido aprobado el proyecto 
de presupuesto extraordinario para la 
ejecución de la obra «Distribución de 
agua del sondeo a tres fuentes públi-
cas y construcción de lavaderos cu-
biertos», se encuentra expuesto al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamien-
to durante quince días, al objeto de 
oír reclamaciones contra el mismo. 
Matanza de los Oteros, 23 de junio 
de 1969—El Alcalde (ilegible). 
3349 Núm. 2309. - 77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado, a instancia del Procurador don 
José Camiña García, en nombre y 
representación de D. Celestino Silva 
Campos, mayor de edad, casado in-
dustrial y vecino de esta ciudad, con-
tra D. Manuel López Alvarez, mayor 
de edad, soltero, industrial y vecino 
de Priaranza del Bierzo, sobre pago 
de 26.659,80 pesetas de principal y 
15.000 pesetas más calculadas para 
gastos y costas; se embargó como de 
la propiedad de este demandado y a 
garantir aquellas sumas, y se sacan 
a pública subasta por primera vez. 
término de ocho días, y bajo el tipo 
de tasación los siguientes bienes: 
1. ° Una furgoneta,marca «Citroen», 
de 2 H. P., matrícula LE-37.445, en 
perfecto estado de funcionamiento. Va-
lorada en treinta mil pesetas. 
2. ° Un torno e l é c t r i c o , marca 
«C. E . M. núm. 8», de 3 H. P., con su 
motor eléctrico, acomplado al mismo, 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Valorado en treinta mil pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
veintitrés de julio próximo, a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores, 
que para poder tomar parte en la mis-
ma deberán consignar previamente 
sobre la mesa de este Juzgado o esta-
blecimiento público destinado al efec-
to, el diez por ciento de la tasación, y 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo, pudiéndose ceder el remate a 
un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintisiete de 
junio dé mil novecientos sesenta y 
nueve.—Luis Alfonso Pazos Calvo.— 
E l Secretario, Carlos Pintos Castro. 
3439 Núm. 2336. - -275,00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 179 
de 1969, por el hecho de lesiones en 
agresión, acordó señalar para la cele-
bración del correspondiente juicio de 
faltas el próximo día doce del mes de 
julio de mil novecientos sesenta y nue-
ve, a las diez cuarenta horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en calle Roa de la Vega, 
núm. 8, mandando citar al señor Fiscal 
Municipal y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provis-
tas de las pruebas de que intenten va-
lerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no comparecer 
ni alegar justa causa para dejar de ha-
cerlo se les impondrá la multa corres-
pondiente, conforme dispone el art. 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apode-
rar persona que presente en el acto de 
juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en el 
art. 970 de la referida Ley Procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Aquilino Cerreduela Vargas, 
mayor de edad, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León, a treinta de junio 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
El Secretario (ilegible). 3447 
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